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MenurutAnton dan Rorres (2004),matriks adalah jajaran empat
persegipanjangdaribilangan-bilangan.Banyakhalyangdapatdihitungdari
suatumatriks,sepertiperkalianmatriks,determinan,inversmatriks,trace






matriksberordo2×2denganpangkat bilangan bulat positif.Pahade dan





















MenurutPahade dan Jha (2017),melakukan penelitian kembali




0 1 1 ⋯ 1 1 1
1 0 1 ⋯ 1 1 1
1 1 0 ⋯ 1 1 1
⋮ ⋮ ⋮⋱ ⋮ ⋮ ⋮
1 1 1 ⋯ 0 1 1
1 1 1 ⋯ 1 0 1
















































digunakan sebagaiberikut[0 ab 0],∀ a,b∈R.Aryanidan Yulianismenggunakan
























0 1 0 0 0 ⋯ 0 0 0 1 1
1 0 1 0 0 ⋯ 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 ⋯ 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 ⋯ 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 ⋯ 0 0 0 0 1
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
0 0 0 0 0 ⋯ 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 ⋯ 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 ⋯ 0 1 0 1 1
1 0 0 0 0 ⋯ 0 0 1 0 1






Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan,maka rumusan




agartujuan daripenelitian inidapatdicapaidengan baik dan tepat.
Permasalahanpenelitianinidibatasipadahal-halsebagaiberikut:








Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
dikemukakan,makamanfaatyangdapatdiambiladalahsebagaiberikut:










Bab iniberisikan latarbelakang,perumusan masalah,batasan
I-5





































































































































1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0




















Definisi2.8 (Munir,2005) Graf G didefinisikan sebagaipasangan
himpunan(V,E),ditulisdengannotasiG=(V,E)yangdalam iniVadalah
himpunantidakkosongdarisimpul-simpuldanEadalahhimpunansisi







































































0 1 0 1 1
1 0 1 0 1
0 1 0 1 1
1 0 1 0 1














































































































1 0 0 ⋯ 0
0 1 0 ⋯ 0
0 0 1 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮⋱ ⋮








































































































































































































































































































































































































































































































0 1 1 ⋯ 1 1 1
1 0 1 ⋯ 1 1 1
1 1 0 ⋯ 1 1 1
⋮ ⋮ ⋮⋱ ⋮ ⋮ ⋮
1 1 1 ⋯ 0 1 1
1 1 1 ⋯ 1 0 1





















(n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2











(n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2













0 1 1 ⋯ 1 1 1
1 0 1 ⋯ 1 1 1
1 1 0 ⋯ 1 1 1
⋮ ⋮ ⋮⋱ ⋮ ⋮1
1 1 1 ⋯ 0 1 1
1 1 1 ⋯ 1 0 1
1 1 1 ⋯ 1 1 0
]∙[
0 1 1 ⋯ 1 1 1
1 0 1 ⋯ 1 1 1
1 1 0 ⋯ 1 1 1
⋮ ⋮ ⋮⋱ ⋮ ⋮1
1 1 1 ⋯ 0 1 1
1 1 1 ⋯ 1 0 1
1 1 1 ⋯ 1 1 0
]∙[
0 1 1 ⋯ 1 1 1
1 0 1 ⋯ 1 1 1
1 1 0 ⋯ 1 1 1
⋮ ⋮ ⋮⋱ ⋮ ⋮1
1 1 1 ⋯ 0 1 1
1 1 1 ⋯ 1 0 1











































































































0 1 1 ⋯ 1 1 1
1 0 1 ⋯ 1 1 1
1 1 0 ⋯ 1 1 1
⋮ ⋮ ⋮⋱ ⋮ ⋮1
1 1 1 ⋯ 0 1 1
1 1 1 ⋯ 1 0 1

















































































































0 1 1 ⋯ 1 1 1
1 0 1 ⋯ 1 1 1
1 1 0 ⋯ 1 1 1
⋮ ⋮ ⋮⋱ ⋮ ⋮1
1 1 1 ⋯ 0 1 1
1 1 1 ⋯ 1 0 1




(n-1) (n-2) (n-1)⋯ (n-2) (n-2) (n-2)
(n-2) (n-1) (n-2) … (n-2) (n-2) (n-2)
(n-2) (n-2) (n-1) … (n-2) (n-2) (n-2)
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
(n-2) (n-2) (n-2) … (n-1) (n-2) (n-2)
(n-2) (n-2) (n-2) … (n-2) (n-1) (n-2)
(n-2) (n-2) (n-2) … (n-2) (n-2) (n-1)
].[
0 1 1 ⋯ 1 1 1
1 0 1 ⋯ 1 1 1
1 1 0 ⋯ 1 1 1
⋮ ⋮ ⋮⋱ ⋮ ⋮1
1 1 1 ⋯ 0 1 1
1 1 1 ⋯ 1 0 1




































































































(n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) ⋯ (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2)
(n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) … (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2)
(n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)(n-2) … (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2)
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
(n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) … (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2)
(n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) … (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2)
(n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) … (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)+(n-2)(n-2) (n-1)(n-2)
]
=[
(n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 … (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) … (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 … (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 … (n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2









(n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2





(n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2
(n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 (n-1)+(n-2)2 ⋯ (n-1)+(n-2)2 (n-1)(n-2) (n-1)+(n-2)2



























3. Membuktikan bentukumum tr(A3n)darigrafroda dengan pembuktian
langsung.



































Pahade,J,K.,dan Jha.“Trace of Positive Integer Power of
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